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Харьковские социологические чтения-99
25—26 íîÿáðÿ 1999 ãîäà â Õàðüêîâñêîì íàöèîíàëüíîì óíèâåðñèòåòå íà
ñîöèîëîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ïðîõîäèëè ñîöèîëîãè÷åñêèå ÷òåíèÿ, êîòîðûå çà ïÿòü 
ïîñëåäíèõ ëåò ïðåâðàòèëèñü â òðàäèöèîííîå ñîáðàíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîöèî -
ëîãîâ è ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè, ïîëó÷àþùåé ñïåöèàëüíîñòü ñîöèîëîãà. Íà÷èíàÿ
ñ 1995 ãîäà, Õàðüêîâñêèå ñîöèîëîãè÷åñêèå ÷òåíèÿ ñîáèðàþò íà îáñóæäåíèå
àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîé îòå÷åñòâåííîé ñîöèîëîãèè è ñîöèîëîãè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ íàèáîëåå àêòèâíûõ ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà
ñîöèîëîãîâ Óêðàèíû è àâòîðèòåòíûõ ãîñòåé èç áëèæíåãî çàðóáåæüÿ. 
Õàðüêîâñêèå ñîöèîëîãè÷åñêèå ÷òåíèÿ-99 áûëè ïîñâÿùåíû ïðîáëåìàì ñîöèî -
ëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, ïåðñïåêòèâàì åãî ðàçâèòèÿ â Óêðàèíå, ïîñêîëüêó â ñëå -
äóþùåì, 2000 ãîäó ñîöèîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíè -
âåðñèòåòà — ïåðâûé ñîöèîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò â Óêðàèíå, áóäåò îòìå÷àòü ñâîå
äåñÿòèëåòèå. Îáñóæäåíèå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè äðóãèõ ôàêóëüòåòîâ ñîöèîëîãèè îòå -
÷åñòâåííûõ âóçîâ è ïðåïîäàâàòåëÿìè ñîöèîëîãè÷åñêèõ äèñöèïëèí ïåäàãî ãè ÷åñ êî -
ãî è ìåòîäè÷åñêîãî îïûòà õàðüêîâ÷àí, íàêîïëåííîãî çà ïåðâûå ãîäû ñòàíîâ ëåíèÿ
ñîöèîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â ñòðàíå, ñòàíåò ïîëåçíûì â äàëüíåéøåé âûðàáîò êå 
ñòðàòåãè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ ñîöèîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â Óêðàèíå.
×òåíèÿ îòêðûë ðåêòîð Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èì. Â.Í.Êà -
ðàçèíà, äîêòîð ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Â.Ñ.Áàêèðîâ. Îí ïðåäîñòàâèë
âñòóïèòåëüíîå ñëîâî ðóêîâîäèòåëþ îðãêîìèòåòà “Õàðüêîâñêèõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ
÷òåíèé” äîêòîðó ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðîôåññîðó Å.À.ßêóáå. Âûñòóïëåíèÿ íà
îòêðûòèè îáîçíà÷èëè îñíîâíûå öåëè Õàðüêîâñêèõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ ÷òåíèé, â
÷àñòíîñòè íàïðàâëåííîñòü ïîñëåäíåãî ôîðóìà íà îïðåäåëåíèå ïðîáëåì ñîöèîëî -
ãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â ñòðàíå, ñîñðåäîòî÷åíèå êîëëåêòèâíûõ óñèëèé ïðîôåñ -
ñèîíàëüíûõ ñîöèîëîãîâ-ïðåïîäàâàòåëåé íà èõ ðàçðåøåíèè. 
Äîêëàä àêàäåìèêà Ò.È.Çàñëàâñêîé, ñîïðåçèäåíòà Ìåæäèñöèïëèíàðíîãî öåíò -
ðà ñîöèàëüíûõ íàóê “Èíòåðöåíòð” (Ìîñêâà, Ðîññèÿ) “Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðîáëå -
ìû èññëåäîâàíèÿ ïîñòêîììóíèñòè÷åñêèõ òðàíñôîðìàöèîííûõ ïðîöåññîâ” îòêðûë 
ïëåíàðíîå çàñåäàíèå ÷òåíèé. Àíàëèçèðóÿ ñîâðåìåííûå òðàíñôîðìàöèîííûå ïðî -
öåññû â Ðîññèè, Ò.È.Çàñëàâñêàÿ ñîñðåäîòî÷èëà âíèìàíèå íà ïðîáëåìàõ èññëåäî -
âàíèÿ ñîâðåìåííûõ ñîöèàëüíûõ ðåàëèé â ðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé íàóêå, â
÷àñòíîñòè, íà ïðèíöèïèàëüíîé íîâèçíå ñîäåðæàíèÿ èññëåäóåìûõ ïðîöåññîâ, íà
îáúåêòèâíîé ñëîæíîñòè èçó÷åíèÿ “òåêòîíè÷åñêèõ” ñîöèàëüíûõ ñäâèãîâ â ðåàëü -
íîì âðåìåíè íà îñíîâàíèè èññëåäîâàòåëüñêîãî âçãëÿäà èçíóòðè ìåíÿþùåãîñÿ
îáùåñòâà, íà çàòÿæíîì ìåòîäîëîãè÷åñêîì êðèçèñå, ïðîèçîøåäøåì âñëåäñòâèå
ïðåîäîëåíèÿ èäåîëîãè÷åñêîé ìîíîïîëèè ìàðêñèçìà, è íàêîíåö, íà èíñòèòóöèî -
íàëüíîì êðèçèñå íàóêè è îáðàçîâàíèÿ â áîëüøèíñòâå ïîñòêîììóíèñòè÷åñêèõ
ñòðàí. Âìåñòå ñ òåì, ïî ìíåíèþ Ò.È.Çàñëàâñêîé, îöåíèâàÿ ñîâðåìåííóþ ñèòóàöèþ
â ðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé íàóêå, ñëåäóåò îòìåòèòü íàëè÷èå âàæíûõ ôàêòîðîâ
ïîëîæèòåëüíîãî õàðàêòåðà — îñâîáîæäåíèå îáùåñòâåííîé ìûñëè îò ëþáûõ èäåî -
ëîãè÷åñêèõ øîð è çíà÷èòåëüíîå ðàñøèðåíèå èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ. Ïî ñðàâ -
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íåíèþ ñ ñîâåòñêèìè âðåìåíàìè, ñîöèàëüíàÿ íàóêà ïåðåæèâàåò ñêîðåå íå êàòàñòðî -
ôó, à çàìåòíûé òâîð÷åñêèé âçëåò, êîòîðûé, ïðàâäà, òîðìîçÿò îïðåäåëåííûå
ôàêòîðû. Ïåðâûé èç íèõ — íåñôîðìèðîâàííîñòü åäèíîãî îáùåïðèíÿòîãî íàó÷íîãî 
ÿçûêà, à îòñþäà — íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè ñîîòâåòñòâóþùåé ñèñòåìû íîâûõ
ïîíÿòèé äëÿ àíàëèòè÷åñêîãî è òåîðåòè÷åñêîãî îïèñàíèÿ ïîñòêîììóíèñòè÷åñêèõ
òðàíñôîðìàöèîííûõ ïðîöåññîâ. Âòîðîé ôàêòîð, ìåøàþùèé ðàçâèòèþ íàó÷íûõ
èññëåäîâàíèé, — ýòî ðàçðûâ ìåæäó òåîðåòè÷åñêèì è ýìïèðè÷åñêèì óðîâíÿìè
èññëåäîâàíèÿ. Áîëüøèíñòâî ðàçðàáàòûâàåìûõ òåîðèé íå ñòàíîâÿòñÿ ìåòîäîëî -
ãè÷åñêîé áàçîé ýìïèðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, íàïðàâëåíû 
íà ðàçðåøåíèå óçêèõ ëîêàëüíûõ ïðîáëåì, áåç ìàëåéøèõ ïîïûòîê çàïîëíèòü
ñóùåñòâóþùèå òåîðåòè÷åñêèå ïðîáåëû. Òðåòèé ôàêòîð — ñëàáûå ñâÿçè ìåæäó
íàó÷íûìè äèñöèïëèíàìè, èçó÷àþùèìè òðàíñôîðìàöèîííûå ïðîöåññû: ñîöèîëî -
ãèåé, ýêîíîìèêîé, ïîëèòîëîãèåé, êóëüòóðîëîãèåé, èñòîðèåé, ñîöèàëüíîé ïñèõî -
ëîãèåé, ñîöèàëüíîé äåìîãðàôèåé è äð.; ïðåèìóùåñòâåííî ìîíîäèñöèïëèíàðíûé
ïîäõîä, íå ñïîñîáíûé ïðèíåñòè àäåêâàòíûõ ðåçóëüòàòîâ ïðè èçó÷åíèè òðàíñôîð -
ìèðóþùèõñÿ îáùåñòâ. È íàêîíåö, ÷åòâåðòûé ôàêòîð — ñëàáàÿ ðàçâèòîñòü ìåòî -
äîëî ãè÷åñêîãî è ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ èññëåäîâàíèé òðàíñôîðìàöèîííûõ
ïðîöåññîâ, íåõâàòêà äèñêóññèîííîãî îáñóæäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ âîïðîñîâ â
ÑÌÈ è íà íàó÷íûõ ñåìèíàðàõ. Îçíàêîìëåíèå ñ ñîâðåìåííîé ñîöèîëîãè÷åñêîé
ëèòåðàòóðîé ïðîèçâîäèò âïå÷àòëåíèå, ÷òî êàæäûé ó÷åíûé îãðàíè÷èâàåòñÿ ëèøü
ñîáñòâåííûìè ïðåäñòàâëåíèÿìè îá èññëåäóåìîì ïðåäìåòå, íå îáðàùàÿñü ê íàó÷ -
íûì äîñòèæåíèÿì ñâîèõ êîëëåã. Âàæíûé àêöåíò â âûñòóïëåíèè Ò.È.Çàñëàâñêîé
áûë ñäåëàí íà ïðèçíàíèè íåîáõîäèìîñòè ôîðìèðîâàíèÿ îáùåé ïàðàäèãìû èñ -
ñëåäî âàíèÿ ñîâðåìåííîé ñîöèàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè, êîòîðàÿ ñìîãëà áû êîí -
ñîëè äèðîâàòü ðàçëè÷íûå íàó÷íûå ïîèñêè. 
Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ äîêëàäà ðîññèéñêîãî àêàäåìèêà ïîëó÷èëè îòêëèê â
âûñòóïëåíèÿõ óêðàèíñêèõ ñîöèîëîãîâ, ïîñêîëüêó ïðîáëåìû ðîññèéñêîé ñîöèî -
ëîãèè ìàëî ÷åì îòëè÷àþòñÿ îò íàçðåâøèõ îòå÷åñòâåííûõ. 
Îïðåäåëåíèþ çàäà÷ ñîöèîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, ôîðìèðîâàíèþ ïðèîðè -
òåòíûõ íàïðàâëåíèé åãî ðàçâèòèÿ â Óêðàèíå áûëî ïîñâÿùåíî âûñòóïëåíèå äåêàíà
ñîöèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà äîöåíòà 
Â.Í.Íèêîëàåâñêîãî. Âîïðîñû ìåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ ñîöèîëîãèè îêàçàëèñü â
ôîêóñå äîêëàäà ïðîôåññîðà êàôåäðû ñîöèîëîãèè ÕÍÓ È.Ä.Êîâàëåâîé. 
Ðàáîòà ñåêöèé “Ñîöèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ è ðàçâèòèå êîíöåïöèé ó÷åá -
íûõ è ñïåöèàëüíûõ êóðñîâ ïî ñîöèîëîãèè”, “Ïðîáëåìû óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ñïåöèàëüíîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ” è “Ìåòîäèêà ïðåïîäàâàíèÿ ñîöèî -
ëîãèè: èç îïûòà òâîð÷åñêèõ ìàñòåðñêèõ âóçîâ Óêðàèíû” âûçûâàëà áîëüøîé
èíòåðåñ ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ÷òåíèé è äîêàçàëà íåîáõîäèìîñòü èíèöèèðîâàíèÿ è
ïðîâåäåíèÿ ñåìèíàðîâ ïðåïîäàâàòåëåé ñîöèîëîãè÷åñêèõ äèñöèïëèí äëÿ îáìåíà
ìåòîäè÷åñêèì îïûòîì. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íà âûñòàâêå-îáçîðå â ðàìêàõ ÷òåíèé
áûëè ïðåäñòàâëåíû ìíîãî÷èñëåííûå ìåòîäè÷åñêèå ðàçðàáîòêè, ñâÿçàííûå ñ ïðå -
ïî äà âàíèåì ñïåöêóðñîâ ïî ñîöèîëîãè÷åñêèì äèñöèïëèíàì â ðàçëè÷íûõ âóçàõ
Óêðàèíû, ñ öåëüþ îçíàêîìëåíèÿ ñ óðîâíåì ïðåïîäàâàíèÿ ñîöèîëîãèè â ñòðàíå. 
Çàâåðøèëèñü Õàðüêîâñêèå ñîöèîëîãè÷åñêèå ÷òåíèÿ äèñêóññèåé ó÷àñòíèêîâ
Êðóãëîãî ñòîëà “Òðàíñôîðìàöèÿ ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà”. 
Ìàòåðèàëû Õàðüêîâñêèõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ ÷òåíèé-99, òåêñòû è òåçèñû äîêëà -
äîâ è âûñòóïëåíèé âîøëè â ñáîðíèê íàó÷íûõ ðàáîò “Ìåòîäîëîãèÿ, òåîðèÿ è
ïðàêòèêà ñîöèîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà”, èçäàííîãî Õàðü -
êîâñêèì íàöèîíàëüíûì óíèâåðñèòåòîì â 1999 ãîäó. 
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